




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































假番號書名 巻 冊數 摘要
皇朝四書蘂解
論語本義官話
四書古註群義彙解
五 五一一記五一四○○○
一一七
一
一
一
五
一
二
〈
’
’
四
一
四
六
四
一一一一一 一一○一一一〈
’一
主全一》一利吋坐一一一一 一一一
論下饒・蔵中下
中。。
□□》》刊□ロロロロロ
中鰄壺一九
義
藝
塞
義
本
正
鱸
蕊
講
讃
子
子
子
雨
論
論
子
南
孟
壺
寧
二
義
莊
准
八
五
六
○
四
一
五
四
一
一
八
三
四
２
》班七
ろ
鏑十一〈｜｜｜●。＋
□□□》》□□□□
鴎研七一一一十の一一一一一●毬九
八
一一一一
四
一
二
七
一
四
二
一
朱子語類
蒙學初歩
簡明修身教科書
霊最新修身書
最新修身教科書
最新修身教科書教授法
鶉初等小學修身教科書教授法
約翰傳幅言書
四
九
六
五
四
三
四
七
七
八
七
七
七
一一一四
七六課一一二○課
三,八,九,一○
四一六
一章一二十二章
－１４９－
薑約全書
第二央[央史]傳
御批歴代通鑑輯寶
一章一二二章二四 [．
鋏八五一一一一四一一一壱壱○一一一一一一一一九〈｜’
３
巻躍
る
九
ロロロ’’一
國朝先正事略
續先正事略
十六國春秋
剰FU趨佳曇る矢口金無
口目田圃佳鯵3矢口金鰻
典故ｸﾞﾘ女傳
萬國央[央史]記
襲中國歴央[央史]教科書
共和國教科書新歴央[央史］
第三文學(美術晉樂）
皇朝經世文[編］
李太白文集
刈八亟蜑刀
一
一
一
一
一
一
一
下
種
一
一
一
二
全
一
上
甲
四 八
○
四
五
二
一
四
六
六
七
六
七 研一〈
謡謡一一一一一
□□上下》藷一一一一一一シ但
七
六
八
六
一
七二区。九二一一一
一
一
五
四
一一
七
四
五
五 参謀部保管
□
４
冊
ろ
一一一壱
□班窃□
九一
國文課本
醤文學初階
西國樂法啓蒙
第四辮典(言語學）
説文解字注
説文通検[捻桧］
新増説文韻府群玉
説文句讃
侃文韻府
字母
官話類編
’一一一ハ
五
９
□一一一器 ●●一一五壱》五五
八
九
○
九
一
五
一
一
三 顕研一一一一一
五泗刀四一杯
一
一
一
二
六
一
巻
一
一
一
一
七
巻
全
三
七 □
［．
[．
但シ五一六li央巻
［．
［．
□
○
五
一一一
六○
一七
ろ－５－
第五政刑(經濟）
欽定大清會典
欽定續通典
大清律例増統纂集成
徳意志刑法
督補則例附纂
通商約章類纂
約章述要
濟南商埠租建章程
濟南商埠巡警章程
九
五
七
四
三
四
－－－○○ 四七
二
四 [．
参謀：K保管
全上
亡コ
ロ
参謀言B保管
□
蓼農謀部保管
生上
［。
□
一
下
全
上五
九
一一一一 一九
一
一
｜
ノ
ノ
八
八
一
一
一
一一一一一ハーハ
通商各關華洋貿易總冊光緒三十三年
通商各關華洋貿易總冊宣統元年
○
○
一一’一
－１５０－
６
訟
溺
研
顕一一
榊乖》辨一一
ろロロ岼蝋鋪澤←研
『》一》一一一一
通商各關華洋貿易總冊中華民國元年)､］
豐髻商人通例全一
原富部乙一戌[庚戊]？
一一一
七
六
○
○
六
九
二
一
五
一
一
一
一ハーハ大清摺紳全書
山東同官表[表録?］全一
萬國公報 一○
第六武事
第七天文･地文
山東通志
歴城縣志
参謀部保管
全
三八
一六
七
八
三
四
７
研餌
ろ
管
七一
保
十十
部
一〈五
謀参
生
生
全
全
全
全
□
上
下
ロ
ロ
六
七
四
一
一
五
三
六
○
三
一
一
四
一
四
四
七
泰安縣志
盆都縣志
寧陽讃[請縣]志(光緒十三年重増修）
一四
六
八即墨縣志
筥州志
膠州志
諸城縣志
地理論
襲中國地理教科書
共和國教科書新地理
中華民國二年才[手歳]次癸丑悪
七
一
下
種
一
全
上
甲
全
八一
五
一一九
六
六
五
ろ‐８‐
第八傳[?傳博?}物
讓格致教科書
鶉理科教科書
第九數學
筆算數學官話
豪[蒙筆?]算初歩
霧筆算教科書
霧初等小學筆算教科書
第十醤卜
篝辮山東紅十字會章程
全一
，－
○’
七
●
●
□一一 班鴎四一一一十一七
五
五
一
一
一
上
下
全
一
一
躯一一一十一一一班四
□□》一十・・五一六
八
七
八
六
七
七
一冊＋此一一一》冊研十一八’’’９十・シ舌但研研五十十一一四一画八シ但○’一
全一八一 [。
ろ－９‐
第拾一農商工
種果樹新法 全一『＿Ⅱ＿/、ノ、 □
－１５１－
天津習藝所現行章程
天津習藝所現行圖表目録
第拾二雑書
密電本
民報
中西敦會報
七
二
六
五
一
一
全
全 □
仁．
三
一
八
五
五
三
全一
七號一八號
□
［．
□
参謀部保管
と‐１－
膠州圖書館蔵書(洋書)追加目録
薑番號:原圖書目録二準ズルモノ
新番號:整理上附シタル番號ナリ
警課宅h番號
６２番ﾀlIA-1SammlunggemeinverstiindlicherwissenschaftlicherVortrageⅢ､SerieHeft49-72.(Twesten：
Machiavelli-Wittich:UeberdieSchnelligkeitunseresEmpfindensundWollensetc.）６
９
０
１
２
８
２
１
１
２
２
２
８
３
２
４
４
４
４
４
８
６６
１５２
１５３
１５４
１５５
１７２
２８８
lllustrierteZeimng
PreussischeJahrbiicher
〃
〃
〃
AlldeutscheBliitter
Meggendorfer-Bliitter
１９１２．
１９１１．Ｂｄ､IIL
〃〃１Ｖ、
１９１２[.］〃Ｌ
〃〃１１．
１９１２[.］
1９１２．
と‐２－
番外IB-9
２９１
番外IB-8
４０４
４４１
４５５
４６８
４９０
４９７
５２５
５２６
５２７
840
891
1029
1242
1418
1502
1535
1617
1６４１
１７７３
１７７４
１７７５
DieFriedens-Halle、１０.Jahrg
[Die]Jugend
lllustrierteMonatsheft[e］
[Die]Grenzbotenlll
DieZukunft
DasliterarischeEcho
DieUmschau
DerOstasiatischeLloyd
DeutscheAsiatischｅＷａｒｔｅ
ＤｅｒＴａｇ
〃
〃
1896.
1913．ＢｄＩ
1913.
1912(Ⅱ）
IC/１９１０－'0/１９１１．
１９１１
１９１ＬＢｄｌＬ
ｌ９０４
１９１ＬＢｄｌＬ
〃〃ＩＩＬ
ｌ９１２〃I
と‐３‐
1７７６５２８〃 〃〃ＩＬ
－１５２－
1777
1926
1927
1928
1971
1972
1973
197４
１９７５
１９７６
１９７７
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
２
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
〃ＩＩＩ
Ｂｄｌ]Ⅱ
〃Ｌ
〃Ⅱ
〃Ｌ
〃Ⅱ
〃１１１
〃１Ｖ．
〃Ｉ．
〃Ⅱ
〃ＩⅡ
〃
Kiautschou-Post(山東彙報）
〃
〃
Miirz
〃
〃
〃
〃
ノノ
ノノ
〃
１９１１
１９１２
〃
１９１１
〃
〃
〃
１９１２
〃
〃
と－４‐
1978
2080
2215
2543
2552
2553
2556
2581
2622
26797
2798
2799
０
７
３
２
１
２
３
７
６
２
３
４
１
６
９
５
６
６
６
６
７
４
４
４
６
５
５
６
６
６
６
６
６
７
７
７
Ｍｉｉｒｚ ｌ９ｎＢｄＩＶ・
ThelllustratedLondonNews l911Ｂｄｎ
Ｌ，Illustration l911〃IL
Hoensbroechl4JahreJesuit
Sel1,Ｋ[.]:ＡｕsderGeschichtedesChristentums・
Hartmann,Martin:FUnfVortriigeiiberdenlslam・
Besant,Annie:Welt-Religion[.］
WarneckMissionssmnden BdlL
Hennig,RichardGutundschlechtWetter
NietzschesWerke lLAbt.ＸIIL(VBandderll・Abt.）
ノノ ノノ〃XIV.(VI[.]〃〃〃）
〃 〃〃ＸＶ[.](V11[.]〃ノノノノ）
と‐５‐
2808
2809
2869ab
2870
2871
2872
2873
2874ab
2911a~9
2979
2980
2982
ｂ
ｂ
溜
日
ａ
ａ
ｎ
Ｕ
可
１
つ
一
つ
。
幻
斗
戸
っ
〆
０
『
ノ
『
Ｉ
句
。
４
，
戸
つ
く
）
Ｐ
。
ｎ
Ｕ
０
〉
ｎ
Ｕ
〈
Ｕ
ｎ
Ｕ
、
）
可
１
△
４
４
○
４
０
『
ノ
『
ノ
（
５
、
５
、
５
、
ひ
Ｏ
Ｇ
ｎ
５
、
５
（
５
８
（
５
Kesster,Ronald:Experimental-Philosophiel914・
Hegel:VorlesungenUberdiePhilosophiederGeschichte
Kehlbach:KritikderreinenVernunftvonImmanuelKant
〃：KritikderpraktischenVernunfivo、1,ⅡnanuelKant
〃：KritikderUrteilskraftvonlnmanuelKant
Fritsch:GrundlegungzurMetaphysikderSittenvonlmnanuelKant・
Kehlbach:ZumewigenFrieden(einphilosophischerEntwurf)von1Ｋ．
〃：DieReli口ioninnerba1bderGrenzenderb1ossenVenlunffv（〃：DieReligioninnerhalbderGrenzenderblossenVernunftvonlnⅡnanuelKant
SchlOnlch:FiinfStelligelogarithmischeundtrigonometrischeTafeln，
Franke:DiedeutschchinesischeHochschuleinTsingtau
Neubauer,Friedrich:KleineStaatslehre(fUrh6hereLehranstalt[.]）
Ziegler:UeberUniVersitatenundUniversitiitssmdium
と‐O
Brandi,Karl:UnsereSchrift(dreiAbhandLzEinfIjrungind・Geschichted､Schriftu・d
Buchdruck[sD
Richter,E1ise:Wiewirsprechen？
3004８５０
3028８６８
－１５３－
3079８８３Wilhelm,Richard:徳英華文科學字典Deutsch-Englisch-ChinesischesFachw6rterbuch
3080８８４Ｄ､CHochschule:Deutsch-ChinesischesVerzeichnisvonFachausdrijckenausd・Gebieted
PhysikuverwandtenGebieten
3103８９７ZeitschriftdesAllgemeinenDeutschenSprachvereinsl91L
3104８９８〃〃〃〃〃1912.
3120８９９Kiang:DeutscherSprachunterrichtfiirChinesen徳文進階第一巻
3203ａｂ番ﾀlIVB-1abLangenscheit:Notw6rterbuchderfranz6sischenunddeutschenSprachelL
3349ab番ﾀ標号934abBUrgerlichesGesetzbuch
950
951
960
Ｂｒand:Reichsbeamtengesetzvom3LMiirzl873．
Kirchner:Automobilgesetz
Laband,Paul:DasStaatsrechtdesDeutschenReichｓｌＬ
3368
3369
3383
と－７‐
3384
3389
3418
3491
3492
3504
3539
3541
3542
3543
3544
3545
１
２
６
９
０
３
３
４
５
６
７
８
６
６
６
６
７
７
８
８
８
８
８
８
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
〃〃 III
Herzfelder:Haftpflichtversichemng
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[原本白紙］
。《補註”
《歓受大日記1919[大正8].Ⅵ.》>所綴"歯獲書籍ニ關スル件"(5鮎[マイクロフイルム駒號第0287-第0309號;"ＭＦＮｏ、
Oxxx"と簡穐])に擦ると,青島歯獲書籍に就ては,青島守備軍による寄贈配布(1920.)に先立つ1915[大正4]年に，
司法省[東京]宛貸與を目的とする凋逸民事･刑事關係書籍35鮎205冊が,青島守備軍から陸軍省[東京]宛送附さ
れ,このうちの24鮎187冊が陸軍省から司法省宛貸與送附されたものの如くである
鑿議i認|i認iiLFi鱒i'三菫jiii露Ｉ瀧議；
民事刑事ニ關スル法律書多數有之候由壱一右…二…ハ司法省ニテ参考書トシテ入用ノ旨申越有之候ニ付便
盃雫ji【1Iii鯛;i蝿室慧鷆農i蠕謡雲悪霊ff謡瀧i翼ｉｉ
全];MFNoO287-8）
印;他に桓外に
園[全左隣圓形
簿蘂篝jill蕊m1i蝋篝溌i篝雪iｊ件如何，欧發一○三一U有り;MFNoO289）三三二E薯1/睦言昔房y官
宛發信者/鍬:謁逼ri諺一○三一／讓法葎薑類善子アリ不臥溌i墨ｽﾞ"(陸軍用簔;引用文中のカムマは原文では
課Iiii1llE桓外に墨書"岡淳[喉上部],及び如工_旦印有り"閲ｒ陸軍省副官"上頭部無桓],函[全左隣;楕圓形有桓],園[全左隣;企],周[|[六]月廿三EI右;全L函[全左下;全]咽[全右下;圓形有桓];MFNomﾜｱ
－１５８－
鰯熟凛癸騏蝋夫蝋鶚j:i鱸iii;I鬘i騨鬮Ⅶ
關スル法律書別紙目録ノ通及送付候二付領收相成度猶遺漏ノ分ハ迫テ送付可致候也[陸軍用簔;"青島守備軍
参謀長印"(朱文);他に権外頭部に墨書ｗ字("函獲圖書……"上),E麺(全左隣楕圓形有枢),園(全;全),又,全喉部に,－，圧巫團(楕圓形有枢),囮(圓形有桓),函(楕圓形有権)の諸印有り;附簔："次官ヨリ司法次官へ呂省申越……歯獲圖書暹付ノ件,男↓}終昌豫……入用ノ青島二於テ歯獲シタル濁昼}逸法
律壱二關二非圏書書別紙目録ノ通及送付ノ條御用濟後總返却相成度候也"]"(陸軍用菱;ＭＦＮｏ､0303-4）
◆4.後附“書目
－，スタウディンゲル箸,民法鐸義八冊
二,ノイマン署,民法要義三冊
Ｖ三,キップ及ヴォルフ箸,民法教科書五冊
四,アヒルレス箸,民法註解一冊["努呈BiirgerlichesGesetzbuch,nebstEmftjhrungsgesetz(herausgegebenvon
Achilles.u・Greiff)5.Auflagel906."(BVdKB191L,S,20.,Ｖ.Ａ)?;或は當該書か?］
五,ヴアアルムンド箸,婚姻及婚姻法一冊[`鶚e9Wahrmund,EheundEherecht,ＡＮｕ､０"(BVdKB191L,Ｓ２２，Ｖ.Ｂ)?;生上］
六,燭國大審院民事判決例(第二巻訣)(雲錫異）八十九冊Ｖ七,フリイドリヒ･スタイン箸,民事訴訟法鐸義二冊
八,ジドウ及ブッシュ署,民事訴訟法一冊
九,エム･ストラウス箸,民事訴訟法一冊["莞上昌一[Strauss,]Zivilprozessrecht・ＡＮｕ.Ｇ､1910."(BVdKB191Ｌ,S22,Ｖ.Ｂ)?;生上］
＋,フリッチェ及ヴェル子ル署,國庫訴訟代理一冊
Ｖ十一,フランク箸,燭國刑法註鐸一冊
十二,オルスハウゼン箸澗國刑法鐸義二冊
十三,リスト箸,濁國刑法論綱一冊
Ｖ十四,ステングライン箸,濁逸刑法辮典二冊
十五,ポルリッツ箸,犯罪者ノ心理一冊["3男ePollitz,DiePsychologiedesVerbrechers､ＡＮｕＧ."(BVdKB1911,ｓ22.,Ｖ.Ｂ)?;生上］
十六,ヘルヴィッヒ箸,犯罪及迷信一冊["3号LHellwig,VerbrechenundAberglaube・ＡＮｕ.Ｇ､"(BVdKB1911.,s､22.,Ｖ.Ｂ)?;生上］
十七,ヴルフェン箸,常習犯罪者及犯罪者ノ類型一冊["努努WulfIen,GaunerundVerbrechertypen"(BVdKB191Ｌ,Ｓ22,Ｖ.Ｂ)?;生上］
＋八,著名ノ刑事三冊["当呈6=器Mendheim,BerijhmteKriminalEille3Bde(K・LSand,derM6rderKotzebues
-DreiBerlinerBetriigerimen-MarquisevonBrinvilliersetQ)"(BVdKB191L,Ｓ22,ＶＢ､)?;企上］
＋九,アシャッフェンブルヒ箸,犯罪及其ノ弾墜一冊["莞呈eAschaffenburg,dasVerbrechenundseineBe‐
kiimpfimgKrimnalpsychologiel903."(BVdKB191L,Ｓ22,ＶＢ､)?;生上］
二＋,フランク,ロッセル及シュミット編纂,現代ノ｢ピタヴァル｣(刑事彙纂)－冊["3旨5皀9号Frank,Roscher，
Schmidt,DerPitavalderGegenwart,AlmanachinteressanterStraffechtsfH11e・Leipzigl904"(BVdKB191L,Ｓ22,Ｖ.Ｂ)?;生上］
二＋－，ズウトル箸,コーニツツ殺人事件一冊["3号ﾖｰgSutor,DieKonitzerProzesse."(BVdKBl911.,S､22.,Ｖ.Ｂ)？
二十二,ゾルム著刑法及刑事訴訟一冊 l-i-全上’
二十三,ダルケ箸,同上一冊
Ｖ二十四,クライン箸,監獄ノ管理及刑ノ執行一冊
二十五,クウルト･ミュルレル箸,カアル五世ノ重罪裁判法一冊["鍔e+Hals-od､PeinlicheGerichtsordnungKaiserKarlsV"(BVdKB191L,S､21.,Ｖ.Ｂ)?;生上］
二十六,ハンス･ロイス署,監獄所見一冊["3呈半Leuss,AusdemZuchthause・VerbrecherundStrafrechts‐
pHege."(BVdKB191L,Ｓ22.,ＶＢ,)?;金上］
二十七,グロッシュ箸,燭國罪人引渡法一冊
｡V二十八,スタウブ箸,商法鐸義二冊
二十九グルホット編纂,燭法解鐸資料(雪窃異）六十三冊
。V三十,シメオン箸,濁國法律及訴訟一冊
三十一,ルウドルフ･イェーリング箸,法學上ノ悲喜一冊["勢ﾖﾆdo[Jhering,]ScherzundEmstmderJurispm‐denz,1904"(BVdKB191L,S22.,Ｖ.Ｂ)?;企上］
三十二,コオレル箸,現今ノ法律問題一冊["美十号Kohler,ModemeRechtsprobleme・ＡＮｕ.Ｇ・"(BVdKB191L，Ｓ22,Ｖ.Ｂ)?;生上］
－１５９－
三十三,ビイ子ングレエベル箸,家庭法學二冊["3塁3唇２４Bienengriiber,DieJUrisprudenzdestaglichenLebens
（FamlieundHaushalt)ZBde､ＡＮｕＧ"(BVdKB191L,S,22.,Ｖ.Ｂ)?;至上］
Ｖ三十四,キッシュ箸,犯罪者ノ心理一冊[`勢3旱Kisch,UnsereGerichteundihreRefbnn"(BVdKB191L,Ｓ２２，
Ｖ.Ｂ)?";生上］
合計三十四部二百四冊"(陸軍用簔;墨書;"合計……”の次行に"懲戒裁判所ノ判決"なる書込有
り;桓外頭部に於る"｛，,．"｡V"を含め,執れも陸軍省に於る書込か?;ＭＦ,No.0305-8）
Ⅳ篝騒菫戯受第一三ソ【翻寵名言房件名塵穫艫ｉｉ鮒/作大臣"次官図繍高級副官圏*主務副官園’
居司*……審案筆記者園……主務局課警鰄□受領大正□年□月ロ日提出大正四年胡三十一日大臣官房受霞大正己年｢E〕E]三千二EI颪大正□年□月□日w次官ヨリ司法次官通牒欧發w青島二於ﾃ歯獲ｼﾀﾙ濁逸法律
書貴省二於テ参考ノ爲入用ノ趣豫テ御申越二依り青島守備軍へ照會致置候虚今般別紙目録ノ通到著候間
薑言蝋鰯ii暑'i鶉Ｉ'１蓋]iii霧競l里jiilii：jIi:lIiii塾iil露Ｉ霧fニーニー鶏黙左隣;隅圓長方形有掴,囮，["迫テ……"下脚部;方形有権],函[全左隣;圓形全];MFNoO290-l）
◆5.後附(甲)“目録1……合計三十三部二百二冊"(陸軍用雲;"弓怯省已ＢＢＢ"[冒頭榧外喉部]の墨書有り;ＭＦ、
NoO292-5;割愛]，,
伯後附(乙)“目録1……合計三十三部二百二冊"(陸軍用婁;"此分ハ透ラス"[冒頭枢外喉部]の墨書有り;ＭＦＮｏ、
0296-9;割愛]”
伯後附(丙）“ 目録
－，スタウディンゲル箸民法鐸義 八冊
二,ノイマン著民法要義 三冊
三,アヒルレス箸民法註解 一冊
四,ヴァアルムンド著婚姻及婚姻法 一冊
五,濁國大審院民事判決例(第二巻訣)(雲研巽）八十九冊
六,ジドウ及ブッシュ箸民事訴訟法 一冊
七,エム･ストラウス署民事訴訟法 一冊
八,フリッチェ及ヴェル子ル著國庫訴訟代理 一冊
九,オルスハウゼン箸凋國刑法鐸義 二冊
＋,リスト箸濁國刑法論綱 一冊
十一,ヴルフェン箸常習犯罪者及犯罪者ノ類型 一冊
＋二,著名ノ刑事 三冊
十三,アシャッフェンブルヒ箸犯罪及其ノ揮墜 一冊
十四,フランク,ロッセル及シュミット編纂現代ノ｢ピタヴァル｣(刑事彙纂）一冊
十五,ズウトル箸コーニッツ殺人事件 一冊
十六,ゾルム著刑法及刑事訴訟 一冊
十七,ダルケ箸同上 一冊
十八,クウルト･ミュルレル箸カアル五世ノ重罪裁判法 一冊
十九,ハンス･ロイス箸監獄所見 一冊
二十,グロッシュ箸凋國罪人引渡法 一冊
二十一,グルホット編纂燭法解鐸資料(雪鴎異）六十三冊
二十二,ルウドルフ･イェーリング箸法學上ノ悲喜 一冊
二＋三,ピイ子ングレエベル箸家庭法學 二冊
二十四,懲戒裁判所ノ判決 一冊
合計二十四部 百八十七冊，，
（陸軍用筆;"官房抄此分司法省へ送付"[冒頭桓外喉部]の墨書有り;MFNoO300-2）
このうちの"懲戒裁判所ノ判決"は,青島守備軍發陸軍省宛荷物の開梱時に於る書目末收録･追加冊,乃至は後
送書の類と看て大過あるまい遺憾乍ら,前掲諸書類は執れも送状の類故,所送書籍が全てその目録通りであっ
たのか否かという黙に就ては,確認し得ぬ(書込"V"･"｡V"の具艦的意味に就ても不詳).又,司法省發陸軍省宛受
領證も同綴されておらず,用濟み後の返却に就てもその記録を狭く、當件◆Ｌの大臣官房に於る受領から結了
に到る期間が4年餘に及んでいるのは,或はこのことと關係しているのではあるまいか.加えて,それが1919[大
正8]年６月１１日に結了とされているということは,これが必ずしも事態の進展に伴う結了を意味するものでは
なく，ヴェルサイユ條約の調印(VL28.)を控えた時鮎での事務虚理上の結了を示唆しているのかの如き印象さ
え覺える.事の經緯に就ては此〈不確定要素を含むものの,少くとも歯獲書籍總數としては,27,380冊(『歯書目
訂表』1922.-;前掲4頁脚註，)に司法省貸與用35鮎205冊を加えた27,585冊を,當面は想定しておく可きであろう
－１６０－
